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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
COMITE DE COOPERAGION ECONÓMICA 
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Tengo el honor^ de presentar al Comité de Cooperación Económica el infor­
me de la Asistencia Técnica prestada por las Naciones Unidas en 1961/1962.» 
al Programa de Integración Económica Centroamericana»
1, La integración económica centroamericana es un programa al que las 
Naciones Unidas prestan su más decidido apoyo y colaboración facilitando 
los expertos necesarios, las becas para entrenamiento del personal y demás 
facilidades que se juzgan convenientes* Las Naciones Unidas seguirán pres 
tando a la integración económica centroamericana la colaboración y apoyo 
necesarios siempre y cuando los países asi lo deseen.
2. Desde que se iniciara la asistencia técnica; al programa, de integra­
ción, la ayuda de Naciones Unidas ha ido aumentando tanto en actividades de 
los expertos como en el monto asignado a estos servicios; en 1952/1953, le 
cantidad asilada para asistencia técnica fue de US# 90 000.00; en 1955/1956, 
de US# 300 000.00; en 1957, de US# 307 500.00; en 1956, de US# 310 000,00;
en 1959 , de US# 330 000.00; en I960, de US# 320 000,00 y en 1961/62 de 
US# 508 171.00.
En 1953 se estableció una cuota de US# 5 000.00 por año y por país pa 
ra cubrir los costos locales del Programa de Integración Económica; esta 
cuota se ha mantenido sin ninguna variante desde esa fecha, pese al aumento 
extraordinario de actividades y de fondos anotado más arriba,.
Esta contribución local., tan necesaria para llevar adelante los pro­
gramas, es esencial que se halle al día porque los retrasos en el abono de 
estas cuotas en algunos casos pueden1ser sumamente perjudiciales.
El estado actual de las cuotas es el siguiente:
Guatemala adeuda los años 1961 y 1962,
El Salvador adeuda el año 1962,
Costa Rica adeuda el año 1962,
Estando al día Honduras y Nicaragua.
1/ El 16 de mayo de 1962, Luis M, Ramlrez-Boettner fue. nombradp Represen­
tante Regional de la Junta de Asistencia Técnica de Naciones Unidas y 
Director de los Programas del Fondo Especial de Naciones Unidas en Cen 
troamérica en sustitución del Sr. Mackenzie que dejó su cargo en diciem 
bre de 1961, El interinato fue cubierto por el Representante Regional 




Como esta cuota debe ser abonada por adelantado, y sirve para ope­
rar el Programa de Integración Econónica, la cuota de 1963 deberla haber 
quedado ya abonada; solicitamos que así se haga al Comité de Cooperación 
Económica*
3* El programa de Asistencia Técnica a la  Integración Económica de
Centroamérica, se ha ido completando a través de los años de ejecución y 
es un conjunto de actividades estrechamente relacionadas entre s í , que 
se presta en campos muy diversos de actividades» La coordinación se efec­
túa entre nuestra oficina y la CEPAL para que los programas rindan el ma­
yor beneficio, teniendo presente que la Integración Económica es el pro­
grama más importante de esta región.
Además de los Programas de Integración Económica, existen programas 
nacionales de asistencia técnica que se presta a los países, lo mismo que 
programs regionales de interés para los países centroamericanos. Hemos 
considerado interesante proporcionar al Comité de Cooperación Económica, 
como anexos a este informe, los programs nacionales y regionales de asis­
tencia técnica. El valor total de la  asistencia técnica otorgada a Cen­
troamérica en el bienio 1961/1962 asciende a US$ 3 900 693*00.
A* La asistencia técnica de Naciones Unidas se presta a través de tres
programas básicos: a) Junta de Asistencia Técnica, en e l llamado Progra­
ma Ampliado de Asistencia Técnica (EPTa -  Expanded Programme of Technical 
assistance); ' 6) Pondo Especial de Naciones Unidas; y c) Programs Regula 
res de las Agencias Especializadas de Naciones Unidas.
a) El Programa Ampliado de asistencia Técnica tiene asignada una 
suma bianual por país, para prestar la asistencia técnica que soliciten 
los gobiernos interesados a la Junta, por intermedio del Representante Re­
gional* Esta suma se calcula conforme a las necesidades del país, al es­
fuerzo que realizan los países para contribuir voluntariamente a todos los 
fondos de asistencia técnica y a la  programación realizada por cada país.
Conforme a la  programación de un gobierno, la  asistencia se distri­
buye por medio de alguna de las distintas organizaciones para realizar los 
programs solicitados. En estos momentos son diez: Dirección de Operado






Organización de la3 Nacióte» Unidas para la Agricultura y lá Alimentación 
(FAO)} Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) ; Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) j 
Organización Mundial de la Salud (OI©) (Oficina Sanitaria Panamericana)} 
Unión Internacional de Telecontunic acione s (UIT)} Organización Meteorológi­
ca Mundial (OMM)} Organismo IntenacjLonal de Energía Atónica (OIEA) y Unión 
Postal Universal (UPU), I
b) Xas Naciones Unidas prestan tanfión su asistencia técnica a tra­
vés del Fondo Especial de Naciones Unidas, organismo creado en 195# para 
realizar estudios de preinversión y factibilidad que sirvan de base para 
solicitar ayuda crediticia en los distintos institutos financieros interna­
cionales o nacionales, o programas completos y de gran importancia come los 
institutos técnicos y las facultades universitarias*
El Fondo Especial no tiene asignada suma especifica por país o por a 
añoj otorga su colaboración de acuerde con el mérito específico dél proyec­
to presentado* Generalmente, las sumas de los proyectos del Fosado Especial 
son muy superiores a las sumas asignadas en el EPTA a los países por cada 
bienio* Los miembros del CCE puedan examinar todas las cantidades inverti­
das por el Fondo y las explicaciones correspondientes en el informe que se 
acompaña*
c) Las distintas Agencias Especializadas de Naciones Unidas, algu­
nas de las cuales cuentan con fondos propios de importancia, realizan tam­
bién programas regulares en los distintos países centroamericanos, tanto
0 * carácter nacional como regional.
Podemos citar como programa de gran envergadura, realizado por una 
de las Agencias Especializadas de Naciones Unidas (la Organización Mundial 
de la Salud — Oficina Sanitaria Panamericana) el Programa dt Erradicación 
de la Malaria que tan buenos resultados está dando en esté región y que re­
cibirá el año de 1963A964, un gran impulso*
Estas tres formas de asistencia técnica se concretan generalmente en
los servicios de expertos que se contratan para realizar estudios o labores 
concretas y que prestan sus servicios a los programas que realizan los paí­




expertos,  los programas proporcionan generalmente becas para formar perso­
nal capaz de-continuar los trabajos de dichos expertos cuando-concluyen 
.ellos, la  misión encomendada* - -. ni-.
■. Finalmente algunos de los programas incluyen la  donación de equipos 
para proyectos piloto o de experimentación, que se especifican en el in­
forme que se acompaña* ♦ ' .
Para mayor claridad se separan de este informe los programas que 
correspondem a); a la  Junta de Asistencia Técnica ¡de Naciones Unidas y las 
Agencias Especializadas} f  b) al Fondo Especial#
1 " i  ,
Junta de Asistencia Técnica y Agencias Especializadas
Conforme a la solicitud realizada por e l Presidente: del Comité de Coopera- 
' ción Económica, el Programa de 1961/1962 de Integración Económica ha com** 
prendida las siguientes actividades#
1* Coordinación de Programas de E lectrifi- ♦
ca'ci^n ^ e y '  Fanamá "'. ■ " - (UNTA) US# 90 500*00
Este programa cuenta con tres expertos, los señores Francisco Malavasi 
(Costa Rica), Henri Hassid (Francia) y Jorge Figuls (Costa Rica), El progra 
na conprende estudios sobre las posibilidades de interconexión eléctrica y 
desarrollo combinado de recursos hidroeléctricos en el Istmo Centroamericano# 
Las alternativas que actualmente se encuentran en estudio son las siguientes; 
desarrollo fronterizo Costa Rica-Panamá; desarrollo del Sistema Central de 
Honduras para abastecer la  zona Noreste de Guatemala} desarrollo combinado 
de los Sistemas Centrales de Costa Rica y Nicaragua} desarrollo e interco­
nexión entre Honduras y Él Salvador; y, finalmente,, estudio de la unión de 
los sistemas de estos dos últimos con el futuro sistema central de Guatemala# 
Este proyecto se comenzó con un solo experto, el señor Eugenio Salazar 
(Chile) y ha alcanzado en estos momentos un desarrollo que requerirá mayores 
actividades en el futuro*
2# Economista industrial (UNTA) US# 26 600*00
El proyecto cuenta con un experto, el señor Kuchisbhotla Vyasulu 
(India), que realiza estudios sobre las posibilidades industriales del mer­
cado común centroamericano; se preparan dictámenes técnicos sobre
/p ro y e cto s
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p ro y e cto s ; de produ cción , ^investigando la s  p lan tas In d u str ia le s  e x is te n ­
te s  o que tengan p e rsp e ctiv a s  de es ta b le ce rse  en l a  re g ió n  con miras a l  
d e sa rro llo  in d u s tr ia l  in tegrad o de Centroam érica.
3 .  Demografia ■ (UNTA) US# l6  400.00
Un exp erto , e l  señor J . van Den Boomen (H olan da), i n i c i ó  estas  a c t i ­
vidades en I 96I*  Está rea liza n d o  in v e stig a c io n e s  dem ográficas en e l  área 
m etropolitana  de E l  Salvador y  su tra b a jo  e s tá  en p rocesó  de term inación . 
También en lo s  e s tu d ios  dem ográficos se ha in v e stig a d o  l a  s itu a c ió n  de la  
mano de obra , haciéndose p royeccion es de l a  p ob la c ión  por e l  aumento vege­
ta t iv o  de la  misma.
4 .  In d u stria  t e x t i l  (UNTA) US# 29 700.00
E l experto es  e l  señor Eberhard K.T» Schafer (A lem ania). E l p royecto  
co n s is te  en l á  preparación  del programa de t r a b a jo  y  l a  form ación de una 
fed era c ión  centroam ericana de in d u stria s  t e x t i l e s .  E labora un p royecto  de 
e s p e c ia liz a c ió n  r e g io n a l de l a  in d u s tr ia  t e x t i l  y  p resta  a sesoría  té cn ica  
d ir e c ta  en la s  p lan tas in d u s tr ia le s  t e x t i l e s ,  poniendo e s p e c ia l é n fa s is  en 
l a  produ ctiv idad  de la s  mismas. Su inform e e stá  s ien do completado en e s to s  
momentos, y  perm itirá  con ocer la s  necesidades de l a  re g ió n  centroam ericana 
a e s te  resp e cto  y  l a  forma én que pueden se r  cu b ie r ta s .
5 . D istr ib u c ión  de in g re so s  (UNTA) US# l6  400*00
Cuenta con un experto  e l  señor A lberto  D i M are-Fuscaldo (Costa R ica )
que atiende a lá  programación d e l e s tu d io  sobre asp ectos  s o c ia le s  y  econó­
m icos de la  d is tr ib u c ió n  d e l in g reso  en Centroam érica. Su tra b a jo  está  en 
ín tim a re la c ió n  con l o s  que figuran  a con tin u ación .
6 . Equiparación de oargas s o c ia le s  (UNTA) US# l6  400.00
Cuenta con dos e x p ertos , l o s  señores Maurice Milhaud (F rancia) y
M arcel Fabri (B é lg ica ) quienes preparan una encuesta  sobré l o s  cos to s  t o ­
t a le s  de la  mano de obra  en la s  in d u stria s  y  en e l  tran sp orté  y  programan 
un estu d io  re g io n a l de l a  r e la c ió n  entre la 'p r o d u c t iv id a d  y  lo s  cos to s  de 
l a  mano de obra y  la s  cargas s o c ia le s  en determinadas ramas in d u s tr ia le s  de 
Centroam érica.
/ 7 ,  Mercado
7» Mercado común y  equ iparación  a ran ce la ria  (UNTA) US# 24 571*00
E ste proyecto  cuenta con un exp erto , e l  señor P o r f i r io  Morera Batres 
(C osta R ica ) cuyas a c t iv id a d e s  con sisten  en tra b a jo s  p rep a ra torios  para la  
plena p a r t ic ip a c ió n  de Costa R ica  en e l  Mercado Común Centroamericano en 
lo s  campos d e l l ib r e  com ercio y  en e l  estu d io  de la  equ iparación  arancela­
r ia *  Se pone e s p e c ia l é n fa s is  en l a  a se so r ía  de la s  n eg ocia cion es  tendien­
te s  a com pletar e l  a ra n ce l uniforme a l a  im portación  en Centroam érica.
8 .  V ivienda (UNTA) US# 32 0(30.00
E l p royecto  cuenta con un exp erto , e l  señor A lvaro Ortega (Colombia) 
cuyas p r in c ip a le s  a ct iv id a d e s  han c o n s is t id o  en e l  e s ta b lec im ien to  de la  
coord in ación  modular en l a  v iv ien d a , y  en l a  in v e s t ig a c ió n  de la s  in d u stria s  
de m ateria les de con stru cción  y  de lo s  recu rsos n a tu ra les  de Centroam érica, 
a p lic a b le s  a la  manufactura de m ateria les de co n stru cc ió n . Ha re a liza d o  es­
tu d ios  a n a lít ic o s  de lo s  programas de v iv ien da  para l o s  años 1962/1963 y  de 
l a  cantidad de m ateria les  requeridos para ta le s  programas, investigando tam­
bién  lo s  tech os más económ icos su sce p tib le s  de ser producidos por l a  indus­
t r ia  centroam ericana»
9* Tenencia de la  t i e r r a  US$131 200.00
Es un p royecto  en e l  que p artic ip an  la  OIT, l a  FAO, l a  UNTA y  la  
UNESCO. Ha contado con l o s  exp ertos , señores W* Chryst (USA), S erg io  
Maturana (G h ile ) ,  y  J ,  Ochoa de E gu ileor (A rgen tin a ),
EL proyecto  c o n s is te  en r e a l iz a r  un a n á lis is  com pleto en Centroamé­
r i c a  sobre l a  s itu a c ió n  de la s  t ie r r a s  con re fe r e n c ia  a sus p r o p ie ta r io s , 
c u lt iv o s  y  p ob lación  para l le g a r  a una determ inación com pleta de l a  tenen­
c ia  de la  t ie r r a  en e s ta  reg ión » Este p royecto  se está  completando y  lo s  
inform es correspon d ien tes estarán l i s t o s  dentro de poco tiempo*
10 . C om ercia lización  de cere a le s  y
p la n if ic a c ió n  d e l aprovechamiento
de l a  t ie r r a  (FAO) US# 6? 200*00
E l programa cuenta con dos exp ertos, l o s  señores C.V . P lath  (USA) y
V. M anarelli (C h ile ) ,  y  t ie n e  por o b je to  estu diar la s  necesidades de granos 
de Centroam érica, haciendo d is t in c ió n  en lo s  d ife re n te s  n iv e le s  de a g ricu l­
tor*  m ayorista y  d e t a l l i s t a ,  además de lo s  in term ed ia rios  y  lo s  canales de 
com erc ia liza c ión . E ste programa abarca también recomendaciones sobre
/p o l í t i c a
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política comercial de granos, incluyendo almacenamientos necesarios para el 
suministro adecuado de estas materias. También han dedicado parte de su 
tiempo al estudio de los problemas relacionados con las exportaciones agro­
pecuarias, 7
11* Fertilizantes US# 32 000.00
Como experto proporcionado por la Campaña Contra el Hambre, figura 
el señor C. H, H, ter Kuile (Holanda) que está realizando estudios de ferti 
lizantes en la región centroamericana, con sede en San José, Costa Rica, 
pero con plantas de experimentación en todos los países centroamericanos. 
Este programa responde a la necesidad de obtener un mayor rendimiento de 
las tierras aprovechables en Centroamérica, por medio de fertilizantes quí­
micos y orgánicos. Este experto cuenta con un ayudante, el señor H. Liza- 
rraga (Bolivia).
12. ESAPAC (UNTA) US$177 000*00
La Escuela Superior de Administración Pública América Central, dirigi
da actualmente por e l señor Wilbur g Jiménez Castro (COSTa RICA), continúa 
con sus cursos, cursillos y seminarios sobré Administración Pública, con 
miras a la  integración económica centroamericana*
(¿PTA -  1961-62: US,, 77 000.00 y UNTA, Resolución 72?í US$100 000.00.
13. Productividad ..... (0IT) US$ 93 500.00
Este programa progura el mejoramiento de la productividad en las in­
dustrias de Centroamérica con base en cursos generales de asesoramiento a 
las plantas de la región» El programa se continuará en forma combinada 
interregional y nacional y contará con un Jefe de Misión, con sede en San 
José de Costa Rica.
Son los mencionados, los principales programas de asistencia técnica 
que las Naciones Unidas prestan en esta región para la integración econó­
mica dentro de sus programas de la Junta de asistencia Técnica y de los Re­
gulares de las Agencias.
Como ya se ha dicho, se presentan como anexos todos lo programas na­
cionales por cuanto a todos ellos, sin desconocer las necesidades peculia­
res de cada uno de los países de Centroamérica, tienen un enfoque hacia 
la integración económica centroamericana.
W ckiW CCE/277
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Telecomunicaciones: Este proyecto tiene una doble finalidad: el estu­
dio de la  red regional centroamericana de telecomunicaciones y el de las ne 
cesidades nacionales de cada uñó dé los seis países participantes. El pro­
yecto lo  está realizando el Banco?Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(que ha subcontratado los servicips del Ministerio de Correos y Telecomuni­
caciones de Francia, que ha enviado a la región centroamericana 14 expertos 
que están en plenos trabajos). El proyecto dispone de una contribución de 
US# 770 000,00 por el Fondo Especial y de US# 125 000,00 de los seis países 
centroamericanos*
La primera parte, — el estudio de la interconexión de los p aíses- 
quedará terminada en el mes de abril de 1963 7  el proyecto total, - en no­
viembre del corriente año*
También cabe mencionar el Instituto Latinoamericano para la Planifi­
cación Económica y Social, con sede en Santiago de Ghile, que es un proyec­
to que beneficia a toda Latinoamérica#
El Fondo Especial de Naciones Unidas considera que las dificultades 
que implica la organización de un proyecto regional pueden ser vencidas 
con la  buena voluntad de los países participantes y la  colaboración de las 
agencias ejecutoras y está dispuesto a escuchar las solicitudes que los 
países, individual, colectiva, o regionalmente, le quieran plantear*
El Comité deCooperación Económica, ya en 1956 (carta del Presidente 
del 9 de febrero), solicitaba un estudio preliminar sobre pesca con miras 
a lã  explotación racional de este recurso natural y ahora se sabe que varios 
países de Centroamérica tienen vivo interés en un proyecto regional de pes­
quería y biología marina ; e l Fondo Especial estudiaría con toda atencáón la  
solicitud que en esta materia se le  prestará, siempre que tenga un carácter 
de preinversión y que contribuya al desarrollo equilibrado de los países de 
Centroamérica en la explotación de los recursos naturales*
También recuerda el Fondo Especial que el Comité de Cooperación Econó­
mica feá demostrado gran interés en la  formación de un Instituto Politécnico 
Regional, que es una necesidad sentida en la  región, por 10 que estudiaría 
con simpatía la solicitud que en esta materia se le  pueda formular.
/Para e l  Program
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Para el Programa de Integración Económica Centroamericana se ha previs­
to, por intermedio de la  DO Al, para el año 1963/1964, la suma de US$193 35Ô.OO 
para cubrir el siguiente programa:
Un experto en desarrollo de la energia eléctrica por los dos años,con 
un ingeniero eléctrico, por 20 meses.
El experto en Industria textil continuará por dos años, conjuntamente 
con el experto en Desarrolló; industrial.
Al experto en Unión Aduanera para dos años, lo acompañará un experto 
en Tarifas por un mes, habiéndose previsto también1 un experto en Desarrollo 
Industrial.
Para la ESAPAC se han previsto US$ 108 900,00 para cubrir los costos 
del Director, un experto en Administración Pública, un experto en Programa­
ción de Integración Administrativa, todos por dos años, más un experto en 
Servicios Públicos, por un año»
La 0IT, dentro de su programa regional de la  EPTA, ha previsto dos ex­
pertos en Productividad, con un costo de US$ 45 000,00 por 36 meses y la FAO 
dentro de su Programa Regional de la EPTA, ha previsto US$ 180 000,00 para 
cubrir la  obtención de expertos para la Planificación del Uso de la  Tierra, 
Tenencia de la Tierra. Estadística Agrícola. Economista Agrícola y el Merca­
deo Agrícola»
Dentro de los Programas Regulares de las Agencias, la  0IT ha recibi­
do pedidos del Comité de Cooperación Económica para Administración del Tra­
bajo, completar el Programa de Productividad. Costos de Traba.io y Legisla­
ción del Trabajo, con un total de US$ 231 500.00.
En la TA0 se están tomando las medidas necesarias para contar con un 
experto en Vivienda, la  continuación de otros programas del bienio 1961/62 
y el equipo de expertos en Impuestos y Tributación, solicitado por el Comi­
té de Cooperación Económica, en la  reunión de Tegucigalpa, programa que es­
tá en el proceso de formulación.
Igualmente, se están gestionando programas con fondos de contingencia 
para la Planificación Económica, que atfh no pueden expresarse en cifras.
Como se puede apreciar, los estudios que se realizan para la Integra­
ción Económica desde la iniciación de este programa, han cubierto muchí­
simos campos de actividades y facilitado el progreso en esta materia,
/Finalmente,
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ANEXO i l
2m R E fígram A pU M Q .,^  Xéanlca
Programas N acionales 
1961-1962
2 ,1 EL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA aprobado 
para Costa R ica  alcanza a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US# 254,600
2 .2 EL PROGRAMA AMPLIaDO DE ASISTENCIA TECNICA aprobado 
para E l oa lvadcr alcanza a US# 254,970
2 .3 EL PROGRAMA AMPLEADO DE ASISTENCIA TECNICA aprobado 
para Gnat ©mala alcanza a ♦ % • • • • * • • • • • • .... . .. .. .. .* US# 464,707
2 , 4 EL PROGRAMA AMPLIaDO DE aSISTEHCIA TECNICA aprobado 
para Honduras alcanza a US# 391,408
2 .5 EL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA aprobado 
para Nicaragua alcanza a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US# 304,360
TOTaL U S$1,670,045
/ANEXO I I I
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ANEXO I I I
l*-..,..&r.ps.. .Programas, ds A sistencia Técnica 
1961-1962
3*1 Programas Qrdiñ&rios (N aciona les) de A s is te n cia
T écn ica  ÚS$ 98,9CO
3 .2  ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA AMERICA
CENTRaL  us$ 177,000
. *
3 ,3 *  Fondo E sp ecia l -  P royectos  R egionales 
Aprobados -  US# 1,745*000
Corresponde a 1961 -  1962 « . . .  US# 374,000
3 .4  Fondo E sp ec ia l -  P royectos  N acionales 
Aprobados- US# 2 ,944 .950
Corresponde a I 96I  -  1962 . . . .  US#1,122,577






4.1 ANEXO I TCfTAL . . . . . . . . . .  US$ 503,m
4 .2  ANEXO I I  T O T A L . . . . .   ÜS# 1,670,045
4.3 aMSXOIIX TOTAL ____ . . . . .  US$ 1 , 7 7 2 , 4 7 7
TGTaL a s is te n c ia  T íc n ic a  en Centroameíica
para 196L-I962  ........  US$3,950,693
^ í¿N .1 2 /C C E /2 7 7
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5 * . Programas, da, ,A sistSncia.,,Xdcni,aa.-nara.J^iSlr3.S64
5*1 Programa de In teg ra c ión  Económica Centroamericana
(OaT )  ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............   US# 400,000
5 .2  Programa de In teg ra c ión  Económica Centroamericana
(FAO)  ...............  . . . . . . .  US# 162,000
5*3 Programa de In teg ra c ión  Económica Centroamericana
(OIT)  .......... US# 267,000
5.4 EL PROGRAMA AMPLIaDO DE ASISTENCIA fEGNIGA aproba­
do para alcanza a- US# 240,000
5 . 5  EL PRCcAaMa aMPLIaDO DE üSISTENCIa TECNICA aproba­
do para E l Salvador a lcanza  a . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  US# 245,000
5 .6  EL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA aproba­
do para Guatemala alcanza a US# 420,000
5 . 7  EL PkOGRhMa AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA aproban­
do para Honduras alcanza a . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . .  US# 350,000
5 . 3  EL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA aproba­
do para Nicaragua a lcanza  a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  US# 2 9 5 ,5 0 0
5 . 9  ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA AMERICA
CENTRAL  ............ ..................................  Us$ 203,000
5 .1 0  Fondo E sp ecia l -  P royectos R egionales
Aprobados -  US# 1 ,745 ,000
Corresponde a 1963—1964 . . . . . . . . . .  US# 1 ,371 ,00 0
5*11 Fondo E sp ecia l -  P royectos  N acionales 
Aprobados -  US# 4*336,550
Corresponde a 1963-1964 US# 3*213.973
TOTaL US# 7 ,167,473WM m, i *  mm Si «ui —i 6iw w» ■>»>
NOTA: Estos to ta le s  son solamente p a r c ia le s ,  ya que aán f a l t a  con ocer  lo s
p royectos  que se fin a n cia rá n  con fondos regu lares de A s is te n c ia  Téc­
n ic a  de Naciones Unidas y  Organismos E sp ecia liza d os , como asimismo 





6 ,  Programas R eg ion ales  de A s is ten cia  Técnica 
para Latinoam érica que d ir e c ta  o indirectam ente 
b e n e fic ia n  a Centroam érica
6*1 Gentro de Entrenamiento R eg ional de D esa rro lló  Económico.
6 ,2  Grupo CEPAL/DOAT/FAO, Asesorar en Pulpa y  Celulosa*
6*3 Seminario Regional sobre Energía Eléctrica.
6.4 Grupo de Estudio CEPa L/DOaT/OMM sobre Recursos Hidráulicos*
6*5 Curso de Capacitación para Especialistas en Rehabilitación.
6*6 Grupo de Trabajo sobre E s ta d ís t ica s  d e l Comercio E x te r io r .
6 .7  Sem inario R egional sobre Economía de Aguas Subterráneas*
6 .8  Sem inario R egional sobre Levantamiento A ero-Fotogram étrico.
6 .9  Grupo de Trabajo sobre Presupuestos*
6 .10  Centro Latinoam ericano de Demografía,
6*11 Segundo Seminario sobre la  E valu ación  y  U t il iz a c ió n  de datos sobre  
Censos de P oblación  en América Latina*
6 .12  Sem inario sobre D esa rro llo  de l a  Comunidad.
6 .13 Centro R egional de Educación Fundamental para América Latina (CREFAL)
6.14  I n s t i t u t o  de C iencias A gríco la s  (Fondo E s p e c ia l) ,
y  muchos o tro s  Sem inarios, Grupos de T rabajo, e c t . ,  cuyos b e n e f ic io s  
in d ir e c to s  eventualmente se r e f le ja r á n  en la  m ejora d e l n iv e l econó­
m ico y  s o c ia l  de l o s  pueblos de Latinoam érica,
ANEXO VI
/ANEXO. VII
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7 . Programa n a cion a l de A s is te n c ia  Táó'nlca de 
. . , N aciones Unidas en Costa R ica ,., , .,,   . <
. : . .  i , : , - , . '  -. T * * * ‘ " ;'* 1 * •* ""  ■g»..;"!".’»!- ' » - ......»nn—i»w «> v » ‘ -» '-  j  ......
i v-d-j 196l-^19é2
ESTUDIOS ECONOMICOS - •:•:• . O- ■ ■ :s-. ■■ ■ -(UNTA) • US# 2,500
E ste  p royecto  c o n s is t ía  en una beca para estu d ios  en e l  cu rso  de 
Program ación. d e l D esa rro llo  Económico de l a ’CSPAt éri-C h ile ;
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES. 1*. - •" ■ (UNTA) US# 33,800
Un experto e s p e c ia l is t a  en puertos y  ca n a liza cion es  (S r .  K, B e l l -  
Canadá) ha estado asesorando a l  G obierno en todas las- m aterias té ó n i 
cas re lacion ad as con e l  d ise ñ o , e s p e c if ic a c io n e s  y  co n stru cc ión  de 
p u ertos , m uelles y  ca n a liza c io n e s1,  . •
METEOROLOGIA .AGRICOLA , ' (O lM .)  ■ US# 5,000
E s te 'fu e  un p royecto  de grupo-de p a íses  en e l  que un exp erto  •
(D r. T ro jer -A u str ia ) r e a l iz ó  un e s tu d io  com pleto de la s  fa c i l id a d e s  
.de M eteorolog ía  en l o s  p a íse s ’ centroam ericanos durante 1961,
ORGANIZACION DE LA MANO DE. OBRA (OIT) US# 11,700
Un experto  (S r . M. Doren-Reino Unido) com pletó en 1961 vina m isión
de asesoram iento a l M in is te r io  de Trabajo en organ ización  y  funciona­
m iento de l o s  s e r v ic io s  dé em pleo. E l mismo experto  re to rn ó  a l  p a ís  a 
f in e s  de 1962 con e l  o b je to  de observar en e l  terren o  l o s  re su lta d o s  
p r á c t ic o s  de su primera m isión ,
PRODUCCION AGRICOLA (FAO) US# 19*,600
E ste es un p royecto  de grupo de p a íses  en e l  que un experto  en 
c u lt iv o  d e l algodón (S r . F. Parsons-Canadá) y  un experto a u x il ia r  
(S r , J , Baltodano-N icaragua) se  encuentran estudiando y  experimentan­
do c u lt iv o s  de algodón de f ib r a  más la rg a  y  re s is te n te *  La sede de 
experim entación de este  p royecto  se encuentra en Guatemala. Dentro 
de l a  rama de Producción A g r íco la  se-com pletó durante 1962 un proyec­
t o  también de grupo de p a íses  en h o r t icu ltu ra , en e l  que úri exp erto  
(S r . M. J a lil-L cu a d or) estu vo asesorando a  lo s  p a íses  centroam erica­
nos principalm ente en e l  d e s a r r o llo  de huertos e s co la re s , : *
ANEXO VII
•/7 ,6  PRODUCCION
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7 .6  PRODUCCION ANIMAL (FAO) US# 42,000
Un exp erto  (S r , L. Robb-Reino Unido) com pletó su m isión en 1961 des 
pués de 5 años actuando como representante  de FAO en Costa R ica  y  ase­
sorando a l  Gobierno en e l  d e s a r r o llo  de p lan tas fo r r a je r a s ,  Un nuevo 
R epresentante de FAO (S r , A, G argurevich-Perú) U e g ó  a Costa R ica  du­
ran te  1962 para asesorar a l  G obienro en l a  p la n if ic a c ió n  d e l  d e s a rr o llo  
a g r íc o la ,
7 .7  DESARROLLO FORESTAL (FAO) US# 2 ,100
E ste  p royecto  in c lu ía  una beca  p or  6 meses en 1961 para e s tu d io s  de 
S i lv ic u lt u r a ,
7 .8  NUTRICION (FAO) US# 30,200
Una experta  (S rta , T , C aputti-A rgentina) en n u tr ic ió n  ha estado ase 
sorando a l  Gobierno en su e s p e c ia lid a d . Este proyecto  in c lu y e  también 
dos becas de s e is  mases cada una en 1961 y  1962,
7 .9  PLANEAMIENTO DE LA EDUCACION (UNESCO) US# 31 ,200
Por razones d iversa s , e s te  p ro y e c to  que in c lu ía  un experto  en l a  ma 
t e r ia  no se l l e v ó  a l a  p r á c t ic a  y  la s  economias resu lta n tes  fueron  
ocupadas por l a  UNESCO para fin a n c ia r  p royectos  de o tro s  p a ís e s ,
7 .10  BIBLIOTECAS (UNESCO) US# 4 ,000
Una experta  en b ib l io te c a s  (S ç ta . J . Sabor-Argentina) e fe ctu ó  una mi­
s ió n  de co r ta  duración en e l  p a ís  asesorando a l a  B ib lio te c a  de l a  
U niversidad de Costa R ica ,
7 .11  AVIACION CIVIL (OACI) US# 30,700
Un e s p e c ia l is ta  (S r . J» Pino-Cuba) se encuentra asesorando a l  Go­
b ie rn o  en l a  am pliación y  m ejora de l o s  s e r v ic io s  de rad io  comunica­
c io n e s  aeron áu ticas. Este p roy ecto  in c lu y e  también fondos para f i ­
nan ciar becas en e l  Centro R eg ion a l Latinoamericano de Entrenamiento 
de M éxico, para estu d ios  de c o n tr o l  de t r á n s ito  aéreo, ra d io  m ecánica, 
R otores de a v ia c ió n , e tc*  Los cursos son de una duración de 6 a 12 
m eses,
7 .12  ADMINISTRACION DE SALUD PUBLICA (OMS) US# 8 ,600
B ajo e s te  proyecto  se in clu y eron  dos becas para es tu d ios  en Adminis 
t r a c ió n  de Salud P ú blica , de once meses cada una, en 1961 y  1962,
7 .1 3  ERRADICACION DE LA MALARIA - (OMS) US# 72,690
E sto  programa de e rra d ica ción  comenzó en 1957 con c i c l o  de cobertu ­
r a  t o t a l  oon DDT. UNICEF coopera  en es te  p royecto  mediante la  p ro v i­
s ió n  de equipo y  su m in istros.
/7 .1 *  SERVICIO#
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7*14 SERVICIOS NACIONALES DE SALUD (OM3) US$ 12,069
E ste programa t ie n e  com© o b je t iv o  ampliar lo s  s e r v ic io s  lo c a le s  
de salud p ú b lica  aumentando e l  número de unidades s a n ita r ia s ; pres­
ta r  e s p e c ia l  a ten ción  a l a  am pliación  de lo s  s e r v ic io s  tan to  en l o  
r e la t iv o  a l a  maternidad y  a l a  in f a n c ia , , en la  a ten ción  en d ispen ­
s a r io s ,  como a l a  a s is te n c ia  d o m ic ilia r ; l le v a r  a cabo un plan  or­
denado y  p r á c t ic o  para proveer de agua p otab le  y  de un sistem a de 
e lim in ación  de deshechos a  la s  comunidades ru ra les  y  .a d ie s tra r  a l  
p erson a l n acion a l n e ce sa r io  para r e a l iz a r  estas ta re a s .
7 .1 5  ENSEÑANZA SUPERIOR DE ENFERMERIA (ÓMS) US# 8 ,264
E ste programa fue e s ta b le c id o  para cooperar con e l  G obierno en la  
o rgan ización  de un programa de enseñanza su p erior  en l a  E scuela  de 
Enferm ería d e l p a is , mediante e l  d e s a rr o llo  de, cu rsos  avanzados para 
e l  adistram iento de enferm eras* j
7 .1 6  NUTRICION (0Î© ) (No se consigna e l
c o s to  de e s te  pro­
y e c to  por cuanto 
l o  d e sa rro lla rá  e l  
personal de l a  OMS 
actualm ente en l a  
R egión)
La FAO ha prestado co la b o ra c ió n  a es te  programa en su re sp e c t iv o  
campo y  UNICEF ha co n tr ib u id o  proporcionando equipo y  sum in istros 
a s i  como estip en d ios  para e l  adiestram iento de personal d e l pa is*
Por su parte la  OMS p roporcion a  s e r v ic io s  de a s is te n c ia  té c n ic a  a 
tra v és  d el INCAP en lo s  a sp ectos  de n u tr ic ió n  y  por medio de su O fi­
c in a  de Zona en la s  demás fa s e s  d e l programa que se re la c io n a n  con l a  
salud pública*
7*17 FOMENTO DE SISTEMAS PUBLICOS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA (OMS)(1962) US# 12,090
En I960 l a  OMS asesoró  a l  G obierno en asuntos le g a le s  y  adm inistra 
t iv o s  concern ientes a l a  c re a c ió n  de un nuevo organismo ce n tr a l de 
abastecim iento de agua. En 1961 se p restó  asesorará, en to  en e l  e s ta ­
b lec im ien to  d e l nuevo organism o que fue creado por l e y  en e l  transcur 
s o  d e l mismo año. Para 1962 y  fu tu ros  años se consignan c r é d ito s  para 
f a c i l i t a r  l o s  s e r v ic io s  de un in g en iero  e sp e c ia liz a d o  en d iseñ o  de 
abastecim iento de agua, a s i  como para v is i t a s  co r ta s  de co n su lto re s .
7 .1 8  LABORATORIO PARA EL DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES
VERICAS (OMS)(1962) US# 3 ,200
Este programa tie n e  por o b je t o  co laborar con e l  G obierno a f i n  de 
d e s a r r o lla r , dentro d e l L a b ora torio  de Salud P ú b lica  de l a  D irecc ión  
G eneral de Salubridad, l o s  s e r v ic io s  n ecesa r ios  para e l  d ia g n ó s t ico  
de enfermedades v é r ic a s . E l G obierno proporcionará  e l  equ ipo funda­




Se e s tá  estudiando actualmente una p o s ib le  s o l i c i t u d  d e l  G obierno 
a l  Fondo E sp ec ia l de Naciones Unidas, para que é s te  apruebe un estu ­
d io  de l o s  puertos y  f e r r o c a r r i le s ,  con miras a su fu tu ro  d e s a r r o l lo ,  
A l momento de preparar este  in form e, l a  O fic in a  d e l D ire c to r  de l o s  
Programas d e l Fondo E sp ecia l en Centroam érica no había r e c ib id o  l a  
s o l i c i t u d  d e l Gobierno por l o  cu a l no es p o s ib le  in d ic a r  aquí mayores 
d e ta l le s  n i  la s  cantidades n ecesa ria s  para e l  financlam iento de d ich o  
e s tu d io ,
7*20 ESTUDIO DE LOS RECURSOS MINEROS FONDO ESPECIAL
Esta p o s ib le  s o l i c i t u d  a l  Fondo E sp ec ia l de Naciones Unidas, a l  
ig u a l que en 7*19, aún no se  co n cre ta , por l o  que no se pueden in d i ­
ca r  mayores d e ta lle s*
7*19 ESTUDIO DE PUERTOS Y FERROCARRILES FONDO ESPECIAL
/ 8 .  PROGRAMA
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8 . PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA DE NACIONES UNIDAS
V v  ^  EN EL SALVADOR-'-:. * ; .  L OA-x. Ÿ
■x— x - 1961-1962 -, x :
’ 8*1.xESTUDIOS ECONOMICOS.. , 7 ,500
;v¿ - - ,Este p royecto  in c lu ía  an Econom ista por dos m esei en 1961 (D r,
ferodeau^Eraneia) qpae. com pleté m isión; de 6 meses in ic ia d a  en i9 6 0 , 
estudiando e l  d e s a r r o l la  d e  l a  sena Norte d el p a ís ,  También in c lu id a s  
dehtroMde e s té  p royecto  hay dos besas de: 8 íaesesvcada .una para estm— 
d io s  en  e l  cu rso  de Programación. ?d e l  D e sa rro llo  Económico de l a  CEPAL 
en C h ile ,
8 .2  ; . COMERCIO Y MERCADEO . : (üNTA) . . US# 2 ,000
, Una b e ca -se  o torg ó  dentro de e s te  proyecto^  por <3 m eses, a un E co -
: nom ista salvadoreño para que e fectu a ra  estucüës d d  Mercado Común Burg
peo,-- '••■■...• -.-À \ -V :• .xx ;.- . *"
8 .3  . METEOROLOGIA AGRICOLA (OMM) U.S# 11,000
E ste  fue un p royecto  de grupo de p a íses  en e l  que un exp erto  de l a  
OMM (D r, Tr o j  eiv-Austria) r é d i a ó  un1 e s tu d io  com pleto de la s  f a c i l id a ­
des de M eteorolog ía  en l o s  p a íse s  centroam ericanos durante 1961.
También se in c lu y e  en e s te  p roy e cto  una beca en  M eteorolog ía  para 
un salvadoreño ,ue se encuentra actualm ente efectuando e s tu d io s , de 2 
años en l a  U niversidad de Buenos A ire s ,
8 .4  PRODUCTIVIDAD (OIT) US# 31 ,200
Un experto en P roductiv idad  (S r ,  M. Knayer-Alemania) term inó su 
m isión  a f in e s  de 1962, cooperando con e l  INSAFI y  asesorando en ma­
t e r ia s  de P roductiv idad  y  programas de entrenam iento, dando cu rsos 
y  dem ostraciones que tra tan  d e l a n á lis is  y  m ejora dé. lo s  p roceéos  de 
produ cción , uso de m a ter ia les , c o n t r o l  de ca lid a d , d iseño de p la n ta s , 
s im p lif ic a c ió n  del t r a b a jo , e t c .  : ; .
8 .5  CONDICIONES Y ADMINISTRACION ; LABORARE ■ ■ (OIT) US# 3 ,500
Un exp erto  (S r . I .T ,  Cabrera-Cuba) v i s i t ó  E l Salvador por cu atro  
sananas durante la  últim a p arte  de 1962 para estu d ia r y  asesorar- a i  
G obierno, principalm ente a l  M in is te r io  de Trabajo y  a l  ISSS en asun-
■ t o s  de seguridad in d u s tr ia l i E ste  p royecto  también in c lu y e  una beca 
de 3 meses para estu d ios  en Seguridad In d u s tr ia l,  que aún no ha s id o  
: conced ida , " ■ : x  '
/ 8 . 6  DESARROLLO
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8 .6  DESARROLLO DE LA PESGA (FAO) US# 48,200
Este p royecto  in clu y e  un exp erto  on Pesca de Aguas In te r io r e s  
(D r. S , Lin-China) que comparte su tiem po con Guatemala, y  también 
un exp erto  en B io lo g ía  Marina (D r, R . E ll is -R e in o  Unido) quien  e s tá  
principa lm ente asesorando a l a  D iv is ió n  de Pesca d e l M in is te r io  de 
Economía en l o  que se r e f i e r e  a l a  reglam entaciófa y  m ejora de la s  
in d u s tr ia s  d e l camarón y  la  la n g osta »
Dos b e ca s  de 12 meses cada una para e s tu d ios  de pesca , son parte  
de e s te  p ro y e cto , una de la s  cu a les  ya fu e  otorgada, l a  o tra  e s tá  en 
trá m ite .
8 .7  DESARROLLO DE LOS BOSQUES (FAO) US# 33,600
Un exp erto  en re fo r e s ta c ió n  (Sr* T , Burgers-Holanda) ha permane­
c id o  en é l  p a ís  desde 1958 asesorando a l  Gobierno en la s  necesidades 
de r e fo r e s ta c ió n  y  preparando planes a c o r to  y  la rg o  p lazo  para plan­
ta c io n e s  de bosques.
8 .8  ORIENTACION VÚCaCIONAL (UNESCO) US# 31,200
Un exp erto  en Formación de M aestros (D r. J* Lanza Diego-Espefia) se  
encuentra en e l  p a ís  desde 1958 trabajando en estrech a  cooperación  
con e l  M in is te r io  de Educación y  o tra s  autoridades d e l G obierno.
8 .9  AEROPUERTOS (OACI) US# 30,000 '
Un in g e n ie ro  e sp e c ia liz a d o  en aeropuertos ( in g .  D, F lo res  C alderón- 
M éxico) se  encuentra en e l  p a ís  asesorando principalm ente a l  G obierno 
en todo l o  re la c ion ad o  con la  m ejora y  expansión d e l Aeropuerto de 
Ilop an go y  en la  s e le c c ió n  de p o s ib le s  lu gares y  coaS teuccioá  de o tro s  
aeropuertos  que sean n ece sa r io s  a l  p a ís .
8 .10  AVIACION CIVIL (OACI) US# 11,200
Los fondos in c lu íd o s  en e l  Programa para Aviación G iv ü  son becas para
en e l  Caí t r o  R egional Latinoam ericano de Entrenamiento de M éxico para 
es tu d ios  en c o n tr o l de tr á n s ito  a éreo , ra d io  mecánica, m otores de av ia  
c ió n , e t c .  Los cursos son de 6 a  12 meses,
8 .11  FISICA NUCLEAR (OIEA) US# 16,000
Un p ro fe so r  de F ís ic a  Nuclear (S r , F* A lsina-A rgentina) permaneció 
en e l  p a ís  durante 6 meses asesorando principalm ente a l a  Comisión Na 
c io n a l de Energía Nuclear y  a l a  Facilitad de In gen ier ía  de l a  Univer­
sidad  N acional organizando principalm ente cursos de enseñanza de F ís i ­
ca .
/8 .1 2  ERRADICACION
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8 .1 2  ERRADICACION DE LA MALARIA (OMS) (1962) US$ 99,945
E ste  p royecto  fue in ic ia d o  en 1956 e in c lu y e  a l  J e fe  d e l  P royecto  
(D r. Hernandez A guirre-M áxico),  un In gen iero  S a n ita r io , un Entomólogo, 
un A s isten te  de Entom ólogo, un In sp ector  S a n ita r io , más equ ipo y  becas, 
La UNICEF forma parte de e s te  p royecto  y  ha f a c i l i t a d o  equipo y  sumi­
n is t r o s *
8 .13  SERVICIOS DE ENFERMERIA Y SALUD PUBLICA (OMS) US$ 21 ,947
Una Enfermera (S rta*  M. Cammaert-Canadá) se  encuentra en e l  p a is  
asesorando a l  M in is te r io  de Salud p ú b lica  con e l  o b je to  de m ejorar 
l a  enseñanza y  ca lid a d  de la s  enferm eras n aciona les*
8 .14  SERVICIOS NACIONALES DE SANIDAD #fflI3'JTAL! . (OMS) US$ 33 ,000
E ste proyecto  encabezado por un In gen iero  S a n ita r io  ha e fectu a d o  
m ejoras en lo s  s e r v ic io s  ru ra le s  de Sanidad en un p royecto  p i l o t o  en 
Q uetzaltepequso Se han e fectu a d o  un t o t a l  de c in co  cursos en l o s  que 
se  ha entrenado a 85 in sp e cto re s  s a n ita r io s  naciona les*
8 .15  MEJORA DE LOS SERVICIOS DE AGUA DE
LAS COMUNIDADES (OMS) (1962) US$ 19,220
E ste p royecto  in c lu y e  a un C onsultor e s p e c ia liz a d o  en l a  p ro v is ió n  
de agua y  sistem as de a lc a n ta r illa d o  para asesorar en e l  d e s a r r o llo  
y  con stru cción  de sistem as de agua p otab le  de la s  comunidades*
8 .16  LABORATORIO DE SnLUD PUBLICA (OMS) (1962) US$ 9,950
E l o b je to  de e s te  p royecto  es  co la b ora r  con e l  Gobierno en e l  des­
a r r o llo  de la b o ra to r io s  de salud  p ú b lica  tan to  a l  n iv e l  c e n t r a l ,  como 
en l o s  d ife re n te s  d is t r i t o s  s a n ita r io s  en que se encuentra d iv id id o  
e l  pa ís*  Se t ien e  l a  in te n c ió n  de am pliar la s  operaciones de labora ­
t o r io s  para que abarquen todas la s  a ct iv id a d e s  de salud p ú b lic a , in ­
cluyendo estu d ios  de enfermedades con tag iosas  y  ep id em io lóg ica s .
Se procurará también in t e n s i f i c a r  e l  c o n tr o l de l o s  a lim en tos, 
b e b id a s , drogas y  productos fa rm a céu ticos , y  dar entrenam iento espe­
c ia l iz a d o  a l  personal que requ ieran  esta s  activ idades*
8 . 1 7  NUTRICION (OMS) (S e  ign ora  e l  presupuesto
ya que es tos  s e r v ic io s  
lo s  p restará  e l  p erson a l 
regu la r de l a  O rgan ización )
En su fa se  i n i c i a l ,  e s te  p royecto  que durará 3 años, se r e a liz a r á  
en una zona que in clu ye  lo s  departamentos de San V icen te , La Paz, 
Cuscatlán y  Cabañas para extenderse eventualmente a todo e l  pa ís*
La FAO ha esfc&áocooperando en e s te  proyecto  y  UNICEF ha co n tr ib u id o  
con  equipo y  sum in istros, como asimismo con d in ero  para e l  entrena­
m iento de persona l en e l  p a ís ,
/ 8 . 1 8  SERVIC IOS
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$*18 SERVICIOS NACIONALES DE SALUD PUBLICA (OMS) (1962) US| 119,165
La OM3 ,  b a jo  este  p roy ecto , e s tá  colaborando con l a  dem ostración 
de s e r v ic io s  p ú b lico s  ló c a le s  que i n i c i ó  E l Salvador en 1951* En 196o 
se am pliaron e s to s  s e r v ic io s  a sesores para in c lu ir  la  organ ización  de 
h o s p ita le s , enfermeras de salud p ú b lica  y  saneamiento ambiental* 
Cooperan en e s te  p royecto  como a se so re s , un Funcionario Médico 
(Dr* R . P l is c o f f -C h i le )  y  un In gen iero  S a n ita r io  (Dr* S an lley  Gómez- 
Rep. Dominicana)*
8 .19  INVESTIGACION DE AGUAS SUBTERRANEAS
Duración? 2 años FONDO ESPECIAL US| 3 3 2 ,8$G
Este p royecto  d el Fondo E sp ec ia l de Naciones Unidas en e l  que l a  
FAO actúa como Agencia de E jecu ción , se  i n i c i ó  en 1961 con  e l  propó­
s i t o  de in v e s t ig a r  lo s  recu rsos  de aguas subterráneas en e l  V a lle  
Bajo d e l R ío  Grande de San M iguel, con m iras a su d e sa rro llo  t é c n i­
co  para f in e s  de ir r ig a c ió n *
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9 . PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA DE NACIONES UNIDAS
EN GUATEMALA
1961-1962
9*1 DESARROLLO ECONOMICO , .(UNTA) US# 5 ,000
E ste p royecto  in c lu y e  dos becas de 8 meses cada uña para e s tu d io s  
en e l  curso de Programación d e l D e sa rro llo  Económico de l a  CEPAL en 
C h ile ,
9 .2  INSTITUCIONES FINANCIERAS ’ (UNTA) US# 14,000
Además de la  v i s i t a  a l  p a ís  por un uses de uh experto en A u d itor ia  
. , B ancaria , e s te  p royecto  in c lu y e  4 becas para es tu d ios  en l a  misma ma 
t e r i a ,  ;
9 .3  DESARROLLO INDUSTRIAL * ' (UNTA)1' ^  US# 21,200
E ste p royecto  in c lu ía  un exp erto  de In g en ier ía  Química. (S r . C* 
S tress in o -E sta d os  Unidos) que com pletó su .m isión en 1961 en e l  ICAITI 
. y  un exp erto  en t e x t i l e s  (S r . E . Fernández Ëëpina-España) quien se  
encuentra asesorando à la s  comunidades indígenas en la  fa b r ic a c ió n  
. de t e j id o s  au tócton os, métodos más modernos de h ila n d er ía , te ñ id o s , 
e t c ,  ”
9 .4  , BIENESTAR DE LA FAMILIA Y LA INFANCIA (UNTA) US# 26,600
Una experta  (S ra . Y van L ith  de Íu n ge-C h ile ) se encuentra aseso­
rando a l  Gobierno-, a través d e l C onsejo  dé B ienestar S o c i la ,  en l o s  
asuntos de su esp ecia lid ad »
9 .5  DESARROLLO DE LOS RECURSOS NATURALES (UNTA) ' ■ US# . 4 ,500
En e s te  p royecto  se in clu y ó  una beca  para es tu d ios  de Fotograme­
t r í a  por 12 meses en Estados Unidos y  Canadá.
9 .6  METEOROLOGIA (OMM) - US# 18 ,000
Un a se so r  e s p e c ia l is ta  en M eteoro log ía  (D r. F. Prohaska-Argentina) 
l l e g ó  recientem ente a l  país para, a sesora r  a l  S e r v ic io  N acional de 
M eteoro log ía  en e l  e sta b lec im ien to  de una D iv is ió n  de H idrom eteorolo- 
g ía ,  y  en gen era l cooperar con e l .  G obierno en asuntos de m eteorolo­
g ia  aeronaú tica  y- s in ó p t ic a ,
9 .7  ORGANIZACION DE LA MANO DE:OBRA; ; (OIT) US# 19,500
Un exp erto  en Formación P ro fe s io n a l (S r . M„ A lca lá ' Colombri-Espafía) 
in c lu id o  en e s te  p roy ecto , se encuentra en e l  p a ís  abocado a l  en tre ­
namiento y  form ación de su p erv isores  de la s  d ife re n te s  in d u s tr ia s  y  
empresas, por medio de cursos y  entrenam iento en e l  tra b a jo  mismo de 
: e l l o s ,  ...
/ 9 .8  CONDICIONES
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9 .8  CONDICIONES ï  ADMINISTRACION LABORAL (OIT) ÜS$ !5,6DO
Un exp erto  (S r , I .T .  Cabrera-Cuba) com pletó una m isión de 12 me­
ses en e l  p a ís  asesorando a l Gobierno en e l  campo de Seguridad In­
d u s tr ia l ,  p or  medio de cu rsos , v is i t a s  a la s  empresas, p u b lica c io ­
nes, tra b a jo s  p r á c t ic o s ,  etc»
9 .9  DESARROLLO DE LA TIERRA Y AGUA (FAO) US# 16,800
Un experto  en ir r ig a c ió n  (S r . J , Pourtauborde-Franeia) com pletó 
en 1 9 6 1  una m isión  de asesoram iento a l G obierno, estudiando la s  po­
s ib il id a d e s  de ir r ig a c ió n  dentro de lo s  p royectos  h id r o e lé c tr ic o s  y  
preparó l o s  e s tu d io s  p re lim in ares. También recomendó l a  creación  
de un Departamento e s p e c ia l para e s tu d ia r  l o s  p royectos  de ir r ig a ­
c ió n  y  p on erlos  en p r á c t ic a 1.
9 .1 0  PRODUCCION AGRICOLA (FAO) US# 28,000
Véase 7 ,5  de Costa R ica
9 .11  PRODUCCION PECUARIA (FAO) US# 35,100
Un experto  en producción  de lech e  (S r , H. Meharry-Nueva Zelandia ) 
se encuentra en e l  p a ís  asesorando a l  M in is te r io  de A gricu ltu ra , es­
pecialm ente en l o  que se r e f ie r e  a l a  in d u s tr ia  lá c t e a ,  incluyendo 
l a  p lanta  de le c h e  en con stru cción  en Asunción Mita# Este p royecto  
también comprendía una beca de 3 meses en 1961, para estu d ios  en 
mercado de la  produccié®  de le ch e ,
9 .12  DESARROLLO DE LA PESCA (FAO) US# 16,800
Este p royecto  de grupo de p a íses  comprende también a E l Salvador, 
E l e x p e r to (D r .  S .Y .L in -C h in a ) está  re a liza n d o  estu d ios  de la s  d i­
versas c ia s e s  de peces que habitan en l o s  la g o s  de ambos p a íse s , ase 
sorando a l o s  dos Gobiernos en e l  d e s a r r o llo  de una producción mayor 
de pesca por medio de l a  u t i l iz a c ió n  de métódos modernos y  nuevas es_ 
p e c ie s ,
9 .13  MUESTREO ESTADISTICO (FAO) US# 21,000
Por v a ria s  razon es, este  proyecto , aunque in c lu íd o  en e l  Progama, 
no l l e g ó  a ponerse en e je cu c ió n ,
9 .1 4  EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA (UNESCO) US# 91,794
Un exp erto  en ayudas a u d io -v isu a les  para l a  educación (S r , R , 
Bordage-Francia) com pletó su m isión en 1961, Actualmente e s te  pro­
y e cto  l o  componen un experto en O rien tación  P ro fe s io n a l (S r . J , 
Zaragoza-España) y  un experto  en T écn icas de l a  Enseñanza Secunda­
r ia  (S r , H, V e ra -C h ile ), Se in clu y eron  también dos becas de s e is  
meses cada una en 1961 y  tre s  de ig u a l du ración  en 1962 para estu­
d ios  en Enseñanza de la s  C ien cia s ,
/ 9. I 5 INVESTIGACION
9 .1 5  INVESTIGACION CIENTIFICA (UNESCO) UB$ 1 ,500
E ste p royecto  c o n s is te  en una beca  d e  s e is  meses para e s tu d io s  
de F ís ic a  Nuclear en B a riloch e  (A rg e n tin a ).
9 .1 6  AVIACION CIVIL (OACI). j  US$ 43,570
Un e s p e c ia l is t a  en com unicaciones aeron áu ticas  (S r , W. Hynes- 
Ir lan d a ) asesora  a l  Gobierno, en l a  am pliación  y  m odernización de l o s  
sistem as de radiocom unicación  actualm ente en u so , que sé encuentran 
recargad os  por l a  enorme expansión en e l  movimiento de aeronaves co ­
m e rc ia le s , especialm ente, j e t s ,  g ra c ia s  a la s  m ejoras d e l aeropuerto  
La Aurora. Una p arte  muy a c t iv a  en e s ta  m ejora d e l aeropuerto tuvo 
e l  in g e n ie ro  e s p e c ia l is ta  en con stru cc ión  de, aeropuertos (In g . D, 
F lo res  Calderón-M éxico) que com pletó su m isión  en Guatemala a media­
dos de 1961 y  se encuentra actualm ente asesorando en su e s p e c ia lid a d  
a l  G obierno de E l  Salvador*
E ste p roy ecto  in c lu y e  también fondos (US$4,320) para becas de e s ­
tu d io s  en c o n tr o l d e l t r á n s ito  a éreo , ra d io  m ecánica, m otores de 
a v ia c ió n , e t c , ,  en e l  Centro R eg ion al Latinoam ericano de Entrénamien 
t o  de M éxico y  US$4,000 para compra de equipo de entrenamiento y  de­
m ostración  n ecesa ria  a l  experto en com unicaciones,
9 .1 7  ERRADICACION DE LA MALARIA (Oí©) (1962) US$109,954
La fa s e  de ataque de l a  campaña de e rra d ica c ió n  de l a  m alaria se 
i n i c i ó  en Guatemala en ,Í95ó y  én la . a ctu a lid a d  se e s tá  prestando es­
p e c ia l  a ten ción  a v a ria s  pegiones d e l paísVdonde l a  transm isión  se  
mantiene e leva d a , UNICEF coopera en e s te  programa proporcionando in  
s e c t ic id a ,  v e h ícu lo s , equipo, e t c ,  -
9*16 ENSEÑANZA DE ENFERMERIA (ÓMS) (I9 ¿2 ) US$ 30 ,668
Dentro de e s te  p royecto  se ha esta do  cooperando con e l  G obierno
en l a  p reparación  de in s tru cto re s  para e l  ad iestram iento de a u x ilia ­
r e s  de en ferm ería  en e l  c e p tr ç  de ad iestram iento  creado para t a l  ob­
j e t ó  en l a  ciudad de Guatemala y  algunos departam entos en e l  in t e r i o r  
d e l p a ís .  Actualmente este  programa e s tá  orien tad o  hacia  la  Escue­
l a  N acional de Enfermeras, a f i n  de co la b o ra r  con e l  Gobierno en e l  
m ejoram iento de la  preparación; de la s  enferm eras y  s e r v ic io s  de en­
ferm ería ,
9 .1 9  SERVICIOS NACIONALES DE SALUD ... (OMS) (1962) US$ 70,020
Con l a  coop era ción  de. l a  QMS,, e i  G obierno organ izó  un área  de de­
m ostración  s a n ita r ia , l a  que además d e  p re sta r  s e r v ic io s  de salud  a 
la  comunidad, cuenta con un cen tro  de ad iestram ien to ’ para person a l 
p roges ion a l y  a u x i l ia r .  U tilizan do l a  exp er ien c ia  de esta  área de 
dem ostración , e l  Gobierno e laboró  un plan n a c ion a l para l a  amplia­
c ió n  y  e x ten s ión  de s e r v ic io s  de salud .p ú b lica  en e l  r e s to  d e l p a ís ,  
UNICEF p rop orcion ó  equipo y  su m in istros para, lo s  s e r v ic io s  d e l área 
de dem ostración  y , en p a r t ic u la r , para e l  programa de saneamiento 
d e l m edio. / 9 , 20 CONTROL
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10 .14  BECAS PARA IOS SERVICIOS DE SALUD ( OMS)(1 9 6 2 )US& ' 4 ,300
Se in clu yen  e s ta s  becas a f in  de co la b ora r  con e l  Gobierno a i e l  
ad iestram iento d e l personal para m ejorar y  am pliar sus s e r v ic io s  de 
salud*
10 .15  FOMENTO DE SISTEMAS PUBLICOS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA (0MS)(l962)US$ 14,400
Dentro de e s te  p royecto  se asesora  a l G obierno p or medio de con­
s u lto r e s , en lo s  d is t in t o s  aspectos  t é c n ic o s ,  ad m in istra tivos  y  f i ­
n an cieros  d e l nuevo s e r v ic io  de sum inistro de aguas.
10 .16  DESARROLLO DE UNA CIUDAD PORTUARIA (OMS)(l962)US$ 22,400
En v is t a  d e l p royecto  de am pliar y  m ejorar Puerto C ortés , será  
P rec iso  e fe c tu a r  la s  corresp on d ien tes m ejoras y  am pliación  de l o s  
s e r v ic io s  p ú b lic o s  de la  ciudad , particu larm ente l o s  de a b a stec i­
miento de aguas, a lc a n ta r il la d o  y  desagüe. Este p royecto  in c lu ir á  
con su ltores  para que hagan lo s  e s tu d ios  y  recom endaciones necesa­
r ia s »
1 0 .1 7  LEGISLACION DE SALUD PUBLICA ( OMS)(1962 )US$ 3 ,200
Este p royecto  comprende con su ltores  a c o r to  p la zo  que colaboren  
con e l  G obierno en un e s tu d io  de la  le g is la c ió n  s a n ita r ia  actu a l y  , 
en l a  e la b ora c ión  de p lanes de m odernización de la s  ordenanzas sa­
n it a r ia s .
1 0 .1 8  ESTUDIO DE LOS BOSQUES DE PINOS FONDO ESPECIAL US| 422,300
Duración 3 años
Este proyecto  que se i n i c i ó  en enero de 1962 cón FAO como A g e n c i a  
E jecu tora , comprende e l  estu d io  de zonas se lecc ion a d a s  de bosques 
de p in o s , in v e n ta r io , a e r o - fo to g r a f ía ,  e tc*
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11 , PROGRAMA NACIONAL IB ASISTENCIA TECNICA DE RACIONES UNIDAS
EN NICARAGUA
1961-1962
1 1 .1  ESTUDIOS ECONOMICOS (UNTA) US$ 11,700
Un experto en organ ización  de empresas in d u s tr ia le s  (S r , H» 
F a ivre-F ran cia ) com pletó su tnisión asesorando en e s p e c ia l  a l INFONAC 
en e l  es tu d io  y  reorga n iza ción  de empresas. E ste  p royecto  in clu y e  
también dos becas de ocho meses cada una para e s tu d io s  en e l  curso 
de Programación d e l  D esa rro llo  Económico de l a  CEPAL en C h ile ,
1 1 .2  METEOROLOGIA (OMM) US$ 30,000
Un asesor gen era l en M eteorología  (D r, 0 ,  V a n n in i-I ta lia )  d iv id e  
su tiempo colaborando con e l  Gobierno en l a  me jo r a  de l o s  s e r v ic io s  
m eteoro lóg icos  y  entrenando e l  personal a cargo de d ichos s e r v ic io s .  
In clu id o  también en e s te  proyecto  e s tá  e l  p royecto  de grupo de paí­
ses (Véase 7*3 de Costa R ica ) ,
1 1 .3  PRODUCTIVIDAD (OIT) US$ 31,200
Un experto  (S r , G ,R , G a lla  M ore-Reino Unido) asesora  a l  Gobierno 
en asuntos de p rod u ctiv id a d , dando cu rsos , celebrando sem inarios y  
formando o mejorando tanto a l  persona l d ir e c t iv o  de la s  empresas co  
mo a l á  mano de ob ra . Se in clu ye  también en e s te  proyecto  una beca 
de s e is  meses para es tu d ios  de seguridad s o c ia l*
1 1 .4  DESARROLLO FORESTAL (FAO) US$ 33,600
Un experto  f o r e s t a l  (S r , D, D un-A ustralia) se  encuentra en e l  
p a ís  asesorando a l  Gobierno a través  d e l I n s t i t u t o  de Fomertto N acio­
n a l en todos l o s  asp ectos  d el d e sa rro llo  f o r e s t a l ,  en p a r t icu la r  a l  
programa de d e s a r r o llo  de l a  co s ta  d el A t lá n t ic o ,
1 1 .5  APROVECHAMIENTO DE LA TIERRA Y EL AGUA (FAO) US$ 67,200
Un experto  en r ie g o  (S r , H*B. T ipton -E stados Unidos) ha co labora­
do con e l  G obierno asesorando en m aterias de i r r ig a c ió n ,  p r in c ip a l­
mente en l o  uue se  r e f i e r e  a l  Programa de I r r ig a c ió n  de R iv a s , Tam­
b ién  in c lu id o  en e s te  proyecto  se encuentra un experto  en suelos 
(S r , N. M ikenberg-Argentina)•
1 1 .6  PRODUCCION AGRICOLA (FAO) US$ 19,600
Véase 7*5 de Costa Rica.











Un experto (Sr* D. R. R iedel-A lem ania) l l e g ó  a l  p a ís  a estu d iar 
e l  d e sa rro llo  de la  pesca  en aguas in t e r io r e s ,  ten ien do entre la s  
tareas de su m isión  l a  de asesorar a l o s  pescadores lo c a le s  en l a  
m ejora de l o s  métodos de p esca , y  mercado de lo s  p rod u ctos .
PRODUCCION PECUARIA (FAO) US$ 4 ,200
Este proyecto c o n s is te  en una beca para es tu d ios  de v e te r in a r ia  por 
doce meses* *
FORMACION DE MAESTROS I  ENSEÑANZA DE
LAS CIENCIAS (UNESCO) US$ 111,200
Asesorando a l G obierno en m aterias de educación , permanece en e l  
p a ís  una m isión compuesta de un e s p e c ia l is ta  en form ación  de maes­
t r o s  (S r . A, C ovarrubias-C hile) y  (S r .  L. Chávez-Ecuador) ; Matemá­
t i c a s  y C iencias (S r .  G. Bernacer-Espafía) y  C ien cias S o c ia le s  
(S r . J . Terán-España).
AVIACION CIVIL (0ACI) US$ 2,060
Los fondos in c lu id o s  para A viación  c i v i l  son para becas en e l  Cen 
t r o  R eg ional Latinoam ericano de Entrenamiento en M éxico para estu ­
d ios  en c o n tro l de t r á n s ito  a éreo , ra d io  m ecánica, m otores de av ia ­
c ió n , e t c .* t .
ERRADICACION DE LA MALARIA (0MS)(l962)US$ 83,616
Las a ctiv id a d es  b á s ica s  de l a  campaña de e rra d ica c ió n  de l a  ma­
la r ia  in cluyen  e l  ro c ia d o  in tr a d o m ic ilia r , tra b a jo s  de evaluación  
y  v ig i la n c ia  ep id em io lóg ica , e t c .  UNICEF coopera en e s te  Programa 
con e l  sum inistro de in s e c t ic id a ,  equipo, e t c ,
ENSEÑANZA DE ENFERMERIA { OMS) (  1962)US$ 32,070
E ste es un programa de cooperación  con la  E scuela N acional de 
Enfermería de N icaragua.
BECAS PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (OMS) US$ 4 ,300
Estas becas son de ad istram iento de personal para m ejorar y  am­
p l ia r  l o s  s e r v ic io s  de sa lu d ,
NUTRICION (Oí©) (No se in d ican  fondos pues l a
a se so r ía  la  p resta rá  e l  perso 
n a l  actualmente en l à
DESARROLLO DE LA PESCA (FAQ) US$ 25,200
En 1961 se i n i c i ó  un programa coordinado de n u tr ic ió n  ap licada  
con p a r t ic ip a c ió n  de v a r io s  organismos d e l  E stado. La FAO ha pres­
tado co laboración  a este  programa en su re sp e c t iv o  campo y  la  
UNIDEF ha con tr ib u id o  con equ ipo, sum inistros y  e s tip e n d io s  para e l  
adistram iento d e l persona l en e l  p a ís .
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Estos fondos se destinan a intensificar la cooperación a la 
Facultad de Ciencias Médicas por medio de profesores visitantes 
y el adistramiento del personal docente*
11.16 ESTUDIO DE RECURSOS FORESTALES ï  AGRICOLAS
11*15 ENSEÑANZA IB LA MEDICINA (OMS) _  US$ 4,300
Duración; 4 años FONDO ESPECIAL U3$ 051,900
Este proyecto del Fondo especial de las Naciones Unidas se apro­
bó en mayo de 1962 con FAO como Agencia Ejecutora,* Tiene como obje 
tivo ayudar al Gobierno en el estudio de los recursos agrícolas y 
forestales y potencialidad económica en la región de Puerto Cabezas 
Rio Coco*
11,17 INVESTIGACION DE LOS RECURSOS
MINERALES FONDO ESPECIAL US$ 667,200
Duración: 2 años y medio
Este proyecto del Fondo Especial de Naciones Unidas fue aprobado 
en enero de 1963* Será la Agencia Ejecutora la Oficina de Operacio­
nes de Asistencia Técnica de Naciones Unidas* El proyecto consiste 
en una investigación de los recursos minie rales del país previa a 
la inversión de capitales de explotación minera,

